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Obersichrskarre zu den Ausfuhrungsbeispielen in den
EMPFEHLUNGEN D: Sandaufspulungen als Kustenschurz
EMPFEHLUNGEN E: Deckwerke lind andere Lingswerke als Kustenschut.
EMPFEHLUNGEN F: Buhnen als Kustenschutz
Karre A fur die deursche Nordseekuste
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